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Indecopi inauguró la III Convención Nacional Anual de Patentes e Invenciones 
(CNAPI 2016) orientada a fomentar la cultura de patentes en todo el país 
 
 Evento  se  llevará a  cabo del 21 al 27 de noviembre en  la Sede Central del  Indecopi y el 
Centro Comercial Plaza Norte. 
 La  CNAPI  2016  incluye  la  exhibición  y  premiación  de  inventos  nacionales,  así  como  un 
congreso internacional con la participación de tres oficinas de patentes y un representante 
de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 
 
Con el propósito de estimular y desarrollar una cultura de mayor uso del registro de patentes en las 
actividades y procesos de  investigación,  invención e  innovación tecnológica generados en el país, el 
presidente del Consejo Directivo del Indecopi, Ivo Gagliuffi Piercechi,  inauguró hoy  la III Convención 
Nacional  Anual  de  Patentes  e  Invenciones  (CNAPI  2016),  que  se  llevará  a  cabo  del  21  al  27  de 
noviembre.  
 
De este modo, el  Indecopi, a través de  la Dirección de  Invenciones y Nuevas Tecnologías  (DIN), dio 
por iniciado la edición 2016 de la CNAPI, con la realización del III Congreso Internacional de Patentes 
e  Invenciones  que  se  llevará  a  cabo  hasta  mañana,  martes  22.  Este  evento  congregará  a  la 
colectividad de  inventores peruanos y representantes de  instituciones públicas y privadas  ligadas al 
ámbito de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica.  
 
Este  año  el  tema  central  para  el  Congreso  será  ‘El  sistema  de  protección  de  invenciones  como 
instrumento  estratégico  para  el  desarrollo  y  competitividad  de  los  negocios  a  escala  nacional  e 
internacional’,  a  través  del  cual  se  presentarán  aspectos  teórico‐conceptuales,  estudios  e 
investigaciones, experiencias de otros países y casos prácticos, con el  fin de  incentivar un mayor y 
mejor aprovechamiento del sistema de patentes por parte de las empresas.  
 
Es así que este año el Congreso  tendrá  como  invitados a Patricia Simao Sartorius,  consejera de  la 
División de Apoyo a las Pymes y a la Iniciativa Empresarial de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI); Elisa Herrera, coordinadora de Proyectos de Patentes de Invención y Modelos de 
Utilidad, y responsable de  la  línea ANR PATENTES – FONTAR, en  la Agencia Nacional de Promoción 
Científica  y  Tecnológica  (AGENCIA)  de  Argentina;  Sandra  Martínez  León,  líder  de  Propiedad 
Intelectual de  la Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación del Departamento Administrativo 
de Ciencia, Tecnología e  Innovación (COLCIENCIAS) de Colombia; y Yang Chengrui, subdirector de  la 
División  3  del  Departamento  de  Cooperación  Internacional  de  la  Oficina  Estatal  de  Propiedad 
Intelectual de la República Popular de China (SIPO).  
 
Es importante destacar que el Congreso Internacional de Patentes e Invenciones se lleva a cabo en el 
Auditorio de la Sede Central del Indecopi, en San Borja, durante el 21 y 22 de noviembre. El ingreso 
es completamente libre, previo registro en www.cnapi.pe/congreso.  
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XV Concurso Nacional de Invenciones  
Como parte de las actividades de la CNAPI 2016, del 24 al 27 de noviembre se llevará a cabo la Feria 
de Exhibición de  Inventos del XV Concurso Nacional de  Invenciones, donde se presentarán más de 
100  prototipos  de  inventos  creados  y  desarrollados  por  inventores  independientes,  empresas  y 
centros académicos, así como de investigación; todos ellos nacionales.  
 
Durante esta  feria, a  realizarse en  la Explanada Makro del Centro Comercial Plaza Norte, desde  las 
10:00 a.m. hasta  las 09:00 p.m., se podrá conocer y observar  los prototipos  finalistas del Concurso 
Nacional de  Invenciones 2016,  los cuales están vinculados con tecnologías agrícolas, gastronómicas, 
de salud, cuidado del hogar, medio ambiente, minería, seguridad, vivienda, saneamiento, electrónica, 
entre otras.  
 
Los ganadores del primer y segundo lugar de este concurso recibirán un premio de US$ 5,500 y US$ 
2,000 respectivamente; además se otorgarán dos premios de 800 dólares: “Premio al Inventor Joven” 
y  “Premio  al  Invento Regional”;  y  se  premiará  al  invento  con mayor  impacto  en  la diversificación 
productiva,  cuyo  ganador  se  hará  acreedor  a US$  500  dólares  en  efectivo,  una  laptop  y  asesoría 
técnica.  
 
II Feria de Proveedores de Servicios al Inventor 
Adicionalmente, por segundo año consecutivo, se desarrollará la II Feria de Proveedores de Servicios 
al  Inventor,  la  misma  que  tiene  como  objetivo  conectar  a  los  inventores  e  innovadores  que 
participarán  en  la  CNAPI  2016  con  empresas  e  instituciones,  privadas  y  públicas,  proveedoras  de 
servicios tecnológicos y no tecnológicos en el país.  
 
Esta feria, que también se llevará a cabo en la Explanada Makro del Centro Comercial Plaza Norte, del 
24  al 27 de noviembre, desde  las 10:00  a.m. hasta  las 09:00 p.m.,  contará  con 19 organizaciones 
participantes,  distribuidas  en  servicios  relativos  con  diseño,  ingeniería  y  desarrollo  de  prototipos; 
gestión,  comercialización  y  mercado;  asesoría  en  patentes;  incubación  y  financiamiento  de 
invenciones; y programas institucionales. 
 
Para  mayor  información  sobre  las  actividades  relacionadas  a  esta  convención  puede  ingresar  al 
siguiente enlace www.cnapi.pe o a la dirección www.facebook.com/cnapi.pe.  
 
 
Lima, 21 de noviembre de 2016 
 
